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ABSTRAK 
Pendidikan sex adalah usaha untuk membimbing setiap anak agar mereka dapat mengerti 
tentang arti dan fungsi sex-nya sehingga mereka dapat menggunakan organ reproduksinya 
dengan cara yang baik dan benar selama masa hidupnya. Akan tetapi permasalahan yang sering 
terjadi di dalam sebuah keluarga adalah masih banyak beberapa para orangtua yang terkadang 
kurang dapat bersikap lebih terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai pendidikan sex
kepada setiap anaknya. Bahkan, masih banyak beberapa para orangtua yang masih menganggap 
tabu dalam memberikan penjelasan mengenai pendidikan sex kepada setiap anaknya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pola komunikasi interpersonal yang terjalin antara 
orangtua dengan anak remaja dalam hal pendidikan sex di Kampung Celeban Kelurahan 
Tahunan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
subyek penelitian yaitu orangtua dan anak yang tinggal di Kampung Celeban Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin antara orangtua 
dengan anak remaja dalam hal pendidikan sex di Kampung Celeban Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat 
diketahui dari wawancara yang penulis lakukan terhadap informan penelitian mengenai 
komunikasi interpersonal yang terjalin antara orangtua dengan anak remaja dalam hal pendidikan 
sex. Tidak tercapainya keoptimalan dalam komunikasi interpersonal tersebut dapat dilihat dari 
aspek-aspek komunikasi interpersonal yang belum diterapkan secara maksimal seperti pada 
aspek keterbukaan, aspek empati, aspek dukungan dan sikap positif. Bahkan terkadang, proses 
komunikasi tersebut tidak mendapatkan umpan balik yang sempurna dari komunikan. Oleh 
karena itulah peneliti merasa komunikasi interpersonal yang terjalin antara orangtua dengan anak 
remaja dalam hal pendidikan sex di Kampung Celeban Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan kualitas serta kuantitasnya.  
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